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Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros profesorë
1540 m. rugsëjo 27 d. popieþius Paulius III pa-
siraðë bulæ Regimini militantis Ecclesiae, kuria
patvirtino vienuolijos, pasivadinusios Jë-
zaus Draugija (Societas Jesu), ákûrimà.
Jëzaus Draugijos organizatorius ir dvasios
tëvas Ignacas Lojola (Inigo Lopez de Lojola,
1491–1556) bei jo artimiausi bendraþygiai pir-
miausia iðkëlë religiná savo vienuolijos tikslà –
„Dievo malonës dëka tobulinti save ir kitus“1.
Jëzuitai, kaip tikri „Kristaus kariai“, buvo pa-
sirengæ vykti á bet kurá pasaulio kraðtà, kur ga-
lëtø daugiau nuveikti katalikø tikëjimo átvirti-
nimo ir sielø iðganymo labui. Greta áprastiniø
trijø vienuoliniø áþadø (neturto, skaistybës, pa-
klusnumo) davë ketvirtàjá – paklusnumo po-
pieþiui áþadà ir ásipareigojo misijø veiklai tarp
nekrikðtø ir pagoniø. Jëzuitø misionieriø ke-
liai nuo Ispanijos nusidriekë per Lenkijà, Lie-
tuvà á Ðvedijà, Maskvijà, pasiekë Indijà, Kini-
jà, Japonijà.
Taèiau katechetinæ ir sielovadinæ Jëzaus
Draugijos nariø veiklà pakoregavo Tridento
baþnytinis susirinkimas (1545–1563), ið esmës
skirtas kovai su protestantiðkàja Reformacija
ir Katalikø Baþnyèios reformai aptarti. Ðio su-
sirinkimo nutarimø ágyvendinimas ilgainiui ta-
po svarbiausia Jëzaus Draugijos uþduotimi, o
ðvietimo reforma, naujo tipo mokyklø (kole-
gijø) steigimas, mokytojø rengimas, tinkamø
Po keleriø metø Vilniaus universitetas minës 430 metø jubiliejø. Universiteto istorija yra jau pa-
kankamai iðsamiai tyrinëta, taèiau vis dar atsiranda naujø, nepublikuotø dokumentø, papildanèiø
esamus tyrinëjimus.
Ðiame „Literatûros“ numeryje pateikiame publikacijà „Apie humanitariniø mokslø studijas“,
kurios prasidëjo 1570 metø liepos 17 dienà oficialiai ákurtoje Vilniaus jëzuitø kolegijoje. Tekstas
paimtas ið Pauliaus Rabikausko asmeninio archyvo, ðiuo metu saugomo Vilniuje. Tai Vatikano
bibliotekoje esanèiø dokumentø nuoraðai, kuriuos planuoja iðleisti „Aidø“ leidykla.
Ðis straipsnis yra tarsi minëtos publikacijos komentaras. Jame trumpai aptariame jëzuitø po-
þiûrá á humanitarinius mokslus XVI–XVIII a. ðvietimo sistemoje, juos reglamentuojanèiø doku-
mentø rengimo situacijà.
1 Stanisùaw Bednarski S. J. „Podstawowe zasady szkol-
nictwa jezuickiego“, in: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego
w Polsce. Kraków: Wydawnictwo WAM – Ksiæýa Jezuici,
1994, p. 19.
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vadovëliø paraðymas bei leidyba – prioriteti-
niais veiklos dalykais.
Per trumpà laikà jëzuitø kolegijos buvo
ákurtos prie Paryþiaus (1540), Koimbros
(1542), Alkalos (1546), Salamankos (1548),
Liuveno (1547) universitetø, taip pat kaip sa-
varankiðkos mokslo institucijos Kiolne (1544),
Vienoje (1551), Ingolðtate (1556), Braunsber-
ge (1565), Vilniuje (1570)2.
1551 m. ákurta jëzuitø kolegija Romoje
(Collegium Romanum) buvo skirta gilesnëms
filologijos, filosofijos ir teologijos studijoms,
o ilgainiui tapo pavyzdþiu kitoms jëzuitø mo-
kykloms. Èia atvykdavo gabesnieji studentai
ið ávairiø Europos kraðtø, taip pat ið Vilniaus
universiteto (1622–1625 m. èia studijavo M.
K. Sarbievijus, M. Zaviða, A. Rudamina).
Ignacas Lojola suprato, jog sëkmingai apað-
talinei veiklai ir popieþiaus iðkeltø uþdaviniø
ágyvendinimui nepakanka vien pasiðventimo ir
asmeniðko pavyzdþio, bet bûtinos atitinkamos
þinios ir gebëjimas jas perteikti kitiems. Savo
kuriamoje mokymo sistemoje jëzuitai pasirin-
ko formalø humanistiná metodà, kurá sudarë
pirmiausia klasikiniø kalbø – lotynø, graikø,
ið dalies hebrajø – studijos, kaip fundamenta-
lus pagrindas, siekiant aukðèiausiø – filosofi-
jos ir teologijos mokslø – pakopø3. Formalus
mokymo metodas buvo skirtas màstymo ágû-
dþiø bei kûrybiniø gebëjimø ugdymui, juo rë-
mësi þymiausi Renesanso epochos humanis-
tai: Lorencas Vala (1406–1457), Erazmas Ro-
terdamietis (1467–1536), Chuanas Liudvikas
Vivesas (1492–1540). Humanistinëje mokyk-
loje vyravo tokia dalykø eilës seka: lotynø kal-
ba, dialektika, retorika, t. y. nuo kalbos mokë-
jimo per màstymo ágûdþiø ugdymà einama prie
dalyko esmës supratimo, þodþio valdymo, jo
meninës raiðkos formø tobulinimo4. Tokio
principo laikësi ir jëzuitai.
Tipiná jø mokyklos (kolegijos) modelá su-
darë vadinamosios studia humaniora, t. y. trys
gramatikos (infima, grammatica, syntaxis), po-
etikos (humanitas) ir retorikos (rhetorica) kla-
sës, taigi ið viso penkeri metai filologiniø hu-
manitariniø studijø. Jas baigus buvo galima
studijuoti filosofijà (3 metai) ir teologijà (4 me-
tai). Institucija, kurioje buvo visi ðie trys „fa-
kultetai“, galëjo ágyti Akademijos teises. Taip
nuo 1579 metø buvo vadinamas Vilniaus uni-
versitetas (Academia et Universitas Vilnensis)5 .
Humanitariniø mokslø apimtis ir struktû-
ra Vilniaus universitete keitësi: 1570 m. èia bu-
vo ávestos 5 metø studijos: trys klasës gramati-
kos, poetika, retorika. 1580 metais jau veikë 6
klasës: infima, infima maior, gramatika, sin-
taksë, poetika, retorika. 1616 m. þemesniosios
klasës buvo dar detaliau suskirstytos. Jas su-
darë: infima, dvi klasës gramatikos, syntaxis
minor, syntaxis maior, poetika, retorika. 7 me-
tø studijos tebeveikë ir 1625 metais6.
Organizuodami Europoje bendrà katalikið-
kø mokyklø tinklà, jëzuitai vadovavosi trimis
pagrindiniais dokumentais: visà Jëzaus Drau-
gijos veiklà reglamentuojanèiomis „Konstitu-
cijomis“ (Constitutiones Societatis Jesu. Ro-
mae, 1559), þmogiðkojo tobulëjimo kelià nu-
sakanèiomis Ignaco Lojolos „Dvasinëmis pra-
tybomis“ (Exercitia spiritualia, I leid., 1548) ir
2 Bronisùaw Natoñski S. J. „Szkolnictwo jezuickie w
Polsce w dobie kontrreformacji“, in: Z dziejów szkolnic-
twa jezuickiego w Polsce, op. cit., p. 35.
3 B. Natoñski „Szkolnictwo jezuickie w Polsce...“, op.
cit., p. 34.
4 Plg. Des. Erasmi Roterdami De duplici copia verbo-
rum ac rerum. Lipsiae, 1550, p. 2: „Principio duplex om-
nino videtur cognitio, rerum ac verborum. Verborum
prior, rerum posterior“.
5 Þr. Paulius Rabikauskas, Vilniaus Akademija ir Lie-
tuvos jëzuitai. Sudarë Liudas Jovaiða. Vilnius: Aidai, 2002,
p. 38–43.
6 Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileñskiej. T. 1,
Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu, 1984,
 p. 79–88, 204–215; T. 2, p. 63–76, 269–280.
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vienodas „Mokymo nuostatais“ (Ratio studio-
rum. Romae, 1599).
„Mokymo nuostatai“ buvo pagrindinis stu-
dijø turiná ir kokybæ reglamentavæs dokumen-
tas, rengtas beveik 30 metø, patyræs keletà
praktinio iðbandymo etapø.
Pirmasis etapas vyko 1565–1569 metais. Ta-
da buvo priimta jau minëta penkiø klasiø ko-
legijos struktûra, aptartas studijø turinys, me-
todika, aprobuoti tipiniai vadovëliai. Reko-
menduoti kasdieniai ir savaitiniai paskaitø kar-
tojimai, prozos ir poezijos raðiniai, mokiniø
tarpusavio varþybos, siekiant patikrinti þinias
ir iðtaisyti klaidas. Èia kalbama tik apie huma-
nitarinius mokslus7.
Antrasis etapas baigësi 1586 metais Vilniu-
je ávykusioje Generalinëje Kongregacijoje, ku-
riai buvo pateiktas naujas Ratio studiorum pro-
jektas. Didþiausias dëmesys jame skirtas filo-
sofijos ir teologijos studijø reglamentavimui,
mokytojo pareigoms aptarti, pleèiama huma-
nitariniø mokslø apimtis. Rengiant projektà,
atsiþvelgta á pastabas bei nuomones, atëjusias
ið ávairiø provincijø.
Ðios Kongregacijos darbe aktyviai dalyva-
vo Vilniaus universiteto profesoriai: Garsijas
Alabiano, Stanislovas Grodzickis, Antonijas
Arias, Emanuelis de Vega, Adomas Brokas,
Frederikas Bartèas ir kt.8
Dar vienas Ratio studiorum aptarimas ávy-
ko Generalinëje Kongregacijoje 1593 / 1594
metais Romoje. Èia vël gráþta prie filosofijos
ir teologijos studijø, pritarta daug diskusijø kë-
lusiam Tomo Akvinieèio átvirtinimui studijø
programoje.
Galutinë Ratio studiorum redakcija pa-
tvirtinta 1599 metais. Ðis dokumentas galio-
jo iki Jëzaus Draugijos ordino panaikinimo
1773 metais.
Ratio studiorum pirmiausia buvo skirtas
tam tikrø disciplinø mokytojams ir uþ moky-
mo procesà atsakingiems asmenims (Rekto-
riui, studijø prefetui ar jø ágaliotiems atskirø
klasiø globëjams). Humanitariniø mokslø pro-
gramoje krinta á akis detalus kalbø mokymo
metodikos aptarimas. Penkiø klasiø kolegijos
struktûroje (trys klasës gramatikos, poetika,
retorika) iðsamiai aptariami lotynø kalbos mo-
kymo bûdai þemiausiose klasëse, vëliau – grai-
kø kalba, Antikos autoriø tekstø skaitymas ir
jø imitacija. Itin daug dëmesio skiriama skai-
tomø tekstø bei paskaitø kartojimui, mokymui-
si atmintinai, raðiniø nurodyta tema raðymui.
Paþymëtina, jog lotynø kalbos mokoma ne tik
ið vadovëlio, bet ir skaitant literatûros kûrinius.
Didþiausias autoritetas mokantis lotynø kal-
bos ir stiliaus buvo Ciceronas. Nuo pat pirmos
gramatikos klasës skaitomi jo „Laiðkai artimie-
siems“, kalbos, vëliau filosofijos ir retorikos
veikalai, taèiau pabrëþiama, jog „reikia gilin-
tis ne á filosofijos klausimus, bet á frazeologi-
jos ir iðkalbos imitacijà“.
Siekiant efektyvesnio kalbos mokymo, pa-
tariama klasæ dalyti á dekurijas, t. y. deðimties
mokiniø grupes, iðskirti paþangesnius ir ðiek
tiek atsiliekanèius, rengti þiniø patikrinimo
varþybas, taip pat raðiniø konkursus. Reko-
menduojama raðinius (taip pat disertacijø te-
zes, mokykliniø dramø programas) iðkabinti
ant kolegijos durø, kad visi galëtø susipaþinti
ir pareikðti savo nuomonæ. Tokia kûrybos pri-
statymo forma vadinosi affixiones.
Apgalvota mokymo struktûra, geras peda-
gogø pasirengimas, reiklumas ir dëmesys kiek-
vienam mokiniui, kûrybiniø gebëjimø ugdymas
– visa tai lëmë jëzuitø kolegijø populiarumà ir
daug prisidëjo prie humanitarinës kultûros tra-
dicijø Lietuvoje XVI–XVIII a. puoselëjimo.
7 Ludwik Piechnik S. J., Powstanie i rozwój jezuickiej
Ratio studiorum (1548–1599). Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2003, p. 24–31.
8 Ibidem, p. 162–165.
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The Jesuit order, officially titled Societas Jesu, was
established in 1540. The order became the main prop,
putting into effect the principal decrees formulated
by the Tridentine church Council in the years betwe-
en 1545 and 1563. The principal tasks of the activity
of Societas Jesu became the fight against Protestant
Reformation as well as the fight against the reform
of the Catholic Church itself.
The above mentioned tasks were to be put into
effect with the help of the organizing of modern edu-
cational system, the establishing of new types of scho-
ols, i.e., colleges, as well as by the adequate prepa-
ration of teachers, and the writing and publishing of
suitable textbooks.
Gauta 2007-09-14 Autorës adresas:





HUMANITIES IN THE JESUIT EDUCATIONAL SYSTEM
Eugenija Ulèinaitë
S u m m a r y
In a typical college comprised of five classes, where
three classes were dedicated to the studies of gram-
mar, poetics and rhetoric, the following subjects we-
re taught: the Latin and Greek languages, the rea-
ding of Classical authors, the encouraging of inde-
pendent creation, while following the best examples
of Classical literature. The Jesuit educational system
considered the humanities to form the basis for the
advanced studies of philosophy and theology.
A thoroughly designed educational structure as well
as a good preparation of the pedagogues and the trai-
ning of the creative abilities of pupils determined the
popularity of Jesuit colleges, which significantly contri-
buted to the fostering of the traditions of the humani-
ties in Lithuania between the 16th and 18th centuries.
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Paprastai bus trys mokytojai trijose skirtingose
gramatikos klasëse, ketvirtasis skaitys poetikos,
penktasis – retorikos paskaitas; ðiose dviejose
[klasëse] bus mokoma graikø ir hebrajø kalbø
ar dar kokios nors, jei reikës, kalbos. Taigi visa-
da tebûnie penkios klasës, kaip galima matyti
paskelbtoje Konstitucijoje (Const. p. 4, c. 13).
Penkta klasë
1. Jeigu pradëtume nuo þemiausios klasës,
kuri vadinama penktàja, joje dëstomi lotynø
kalbos gramatikos pradmenys (nemokantys
skaityti ir raðyti á jà nepriimami).
2. Pirmiausia reikia skirti dëmesá visoms,
net ir sunkiausioms, vardaþodþiø ir veiksma-
þodþiø linksniavimo bei asmenavimo rûðims.
[Mokiniai] turi mokëti lengvai jungti vardaþo-
dþius ir greitai gimtàja kalba pasakyti visø
[veiksmaþodþio] laikø reikðmes. Tai yra tvirti
lotynø kalbos pagrindai.
3. Aðtuoniø kalbos daliø akcidencijø pagrin-
dai, taip pat jø derinimas, paskui vardaþodþiø gi-
minës ir linksniuotës. Aiðkinama labai paprastai.
4. Tegu pajunta koká nors rinktiniø Cice-
rono laiðkø skoná, kad ið èia pasisemtø pavyz-
dþiø savo kûrybai.
5. Tegu visa tai mokosi atmintinai ir dukart
kasdienà tegu deklamuoja mokytojui ar deku-
rionui, kurá jis pats vietoj savæs paskirs.
6. Jei á mûsø mokyklas atvyks tokiø, kurie
kur nors kitur ið kitø mokytojø mokësi lotynø
kalbos, nors yra ápratæ skaityti autorius, taèiau,
jei nepakankamai turi vardaþodþiø ir veiksma-
þodþiø kaitymo ágûdþiø, tebûna atvesti á ðià kla-
sæ, kad keletà dienø stropiai pasipraktikavæ,
bûtø labiau pasirengæ pereiti á tà klasæ, kurios
pasirodys esà verti per egzaminà.
APIE HUMANITARINIØ MOKSLØ STUDIJAS [1569 M.]
7. Labiau paþengæ ðios klasës [mokiniai] po
trijø mënesiø tebûna iðegzaminuoti studijø
prefekto ir, jei bus nuspræsta, kad yra verti, te-
gu pereina á aukðtesnæ [klasæ].
8. Per ðios klasës, o jeigu reikës, ir kitus
egzaminus [mokiniai] privalo mokëti atsakyti
ir paaiðkinti ne tik apie [lotynø kalbos] gra-
matikos pagrindus, bet ir apie krikðèioniðkàjá
mokslà.
9. Egzaminas kai kada gali bûti daromas
atskirai, o kai kada pagal kitø pavyzdá vieðai.
Valandø ir pratybø ðioje
penktoje klasëje iðdëstymas
Rytà
1. Pusë valandos bus skiriama atmintinai
pakartoti [ankstesnëms] paskaitoms; tam da-
lykui, kad viskam uþtektø laiko, vadovaus de-
kurionai ið labiau paþengusiø ir patikimesniø
ðios klasës [mokiniø], kurie iðklausys kartojan-
èius. O pats mokytojas iðklausys dekurionus ir
ávertins, ar jie tinkamai atlieka savo pareigas.
2. Viena valanda bus skirta linksniavimo ir
asmenavimo pratyboms.
3. Pusë kitos valandos bus skirta Cicerono
rinktiniø laiðkø skaitymui; tai tedaro tik pa-
þangesnieji.
4. Kita pusë valandos tebus skirta trum-
piems raðinëliams, ir kol paþangesnieji bus uþ-
siëmæ jø raðymu, mokytojas su prastesniais mo-
kiniais bandys átvirtinti [lotynø kalbos] grama-
tikos pagrindus; toje paèioje klasëje privalo bû-
ti skirtingos [mokiniø] rûðys bei grupës.
Po pietø
1. Pusë valandos tebus skirta paskaitos pa-
kartojimui.
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2. Viena valanda, kaip ir rytà, tebus skirta
linksniavimui, asmenavimui, [þodþiø] derini-
mui ir kitø paprastø [lotynø kalbos dalykø] pa-
kartojimui.
3. Pusë valandos [tebus skirta] aðtuonioms
kalbos dalims, vardaþodþiø giminëms ir links-
niavimui.
4. Kitas pusvalandis praeis tarpusavyje
varþantis.
Kas ðioje klasëje gali bûti naudinga
1. Kad kuo greièiau mokiniai padarytø kuo
didesnæ paþangà, visø klasiø mokytojus reikia
áspëti, kad galvotø ne tik apie tai, ko moko,
bet ir kokiu bûdu tai turi padaryti.
2. Tegu mokiniai ápranta visø veiksmaþo-
dþiø asmenuoèiø laikus taip puikiai atpaþinti,
kad lengvai galëtø ið gimtosios kalbos á lotynø
ir ið lotynø á gimtàjà kláusanèiam iðversti.
3. Labai naudinga bus koká nors þodá, pa-
vartotà veikiamosios rûðies forma, pakeisti á
pasyvo formà. Nuosakø ir laikø [iðvardijimo]
ne visada reikia reikalauti tikslia ir nuoseklia
tvarka, bet klausti tai bûsimojo, tai esamojo,
tai bendraties, tai imperatyvo formø.
4. Privalo bûti raðomi raðinëliai, taèiau la-
bai trumpi ir nedaþni, kartais be pasirengimo
[þodþiu], kartais, jei yra laiko, raðtu, remiantis
klausytu Cicerono veikalu. Ið jo taip pat pa-
teikiama gramatikos pavyzdþiø.
5. Kalbant apie dalykus, kurie daþnai pasi-
taiko kasdieniame kalbëjime, mokytojai turë-
tø duoti raðiniø, paremtø Cicerono imitacija.
6. Naudinga mokinius klausti lotyniðkai ir
raginti, kad jie aiðkiai atsakytø ir kad jau nuo
pradþiø vaikai áprastø lotyniðkai kalbëti apie
jiems gerai þinomus dalykus.
7. Ypatingai reikia atkreipti dëmesá (tai rei-
kia priminti ir kitoms klasëms), kad nepereitø
kas nors á aukðtesnæ klasæ ar grupæ, kol nepa-
kankamai iðmoko þemesniosios [klasës] pro-
gramà; pavyzdþiui, tie, kas dar neiðmoko kai-
tyti vardaþodþiø bei veiksmaþodþiø, neturi bûti
perkelti [á klasæ, kur aiðkinamas þodþiø] deri-
nimas ir giminës. Manome, jog naudinga, kad
[klasëse] bûtø dekurijos, kad mokiniai, garbin-
gai varþydamiesi, eitø á prieká.
Ketvirta klasë
1. Ðioje klasëje visi privalo parodyti ypa-
tingà stropumà mokydamiesi tø dalykø, kuriø
mokësi ankstesnëje klasëje.
2. Kas ðeðis mënesius turi bûti daromas eg-
zaminas, kad galëtø pereiti á aukðtesnæ klasæ.
3. Ðioje klasëje stropiau tebus aiðkinamos
vardaþodþiø giminës ir svarbiausios linksnia-
vimo taisyklës.
4. Taip pat ðioje klasëje bus aiðkinami veiks-
maþodþiø bûtieji laikai ir supynas.
5. Èia tegu prisideda kai kurie paprasti sin-
taksës dalykai, kurie, trumpai ir aiðkiai aptar-
ti, derëtø jauniems protams.
6. Èia tegu bûna aiðkinami kai kurie pa-
rinkti Cicerono laiðkai.
7. Didþiausias dëmesys èia bus skiriamas
tam, kad [mokiniai] kalbëdami ir raðydami pra-
dëtø vartoti [tarsi] gimtàjà lotynø kalbà.
Valandø iðdëstymas
Rytà
1. Pusë valandos bus skirta atmintinai pa-
kartoti skaitytiems Cicerono tekstams.
2. Tø paèiø skaitytø tekstø pakartojimui bus
skirta kita pusë valandos.
3. Treèdalis valandos bus skirta Cicerono
[skaitytø tekstø] atpasakojimui ir pakartojimui.
4. Tiek pat laiko mokiniai skirs raðiniui.
Mokytojas tuo metu iðtaisys vakarykðèius ra-
ðinius.
Po pietø
1. Pusë valandos, kaip áprasta, bus skirta
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paskaitø kartojimui; jose buvo aiðkinti bûtieji
laikai, supynas arba sintaksë.
2. Pusantros valandos [laikà] mokytojas te-
gu taip paskirsto: pirmiausiai vieðai tegu taiso
dvi ar tris raðiniø temas; vëliau tegu kartoja tai,
kas praëjusià dienà buvo kalbëta apie gimines,
linksniuotes, bûtuosius laikus ar sintaksæ.
3. Treèioje vietoje (tam tebûna skirta ma-
þiau nei pusë valandos) tebus aiðkinamos tai-
syklës apie bûtuosius laikus ir supyno [formas],
kurias mokytojas kartos tik tuomet, jeigu kas
nors nesupras, arba á ðià klasæ ateis ið þemes-
nës klasës naujø mokiniø; anuos [klausimus]
uþbaigus, laikas bus skirtas sintaksës aiðkini-
mui ir pratyboms.
4. Pusë likusios valandos tebus skirta tar-
pusavio varþymuisi [pagal þinias] ir pratyboms.
5. Ðeðtadienio rytà, tiek ðioje, tiek kitose kla-
sëse, pakartojus atmintinai [ankstesnius] skai-
tinius, reikëtø prisiminti per visà savaitæ klau-
sytas paskaitas, o vakare tegu vyks varþybos.
Kas ðioje ketvirtoje klasëje
gali bûti naudinga
1. Gramatikos taisyklës ir dësniai ðioje kla-
sëje neturëtø nei prislëgti, nei persotinti mo-
kiniø protø, kad, jei bûtø per daug, neþûtø jø
supratimas kuriant raðinius; todël daugiau pa-
stangø reikëtø skirti taisykliø pritaikymui, o ne
jø aiðkinimui. Taip pat ir sintaksës dalykams
daugiau naudos duos praktika nei teorija.
2. Ypatingas dëmesys èia turëtø bûti ski-
riamas raðybai; kà mokiniai savarankiðkai ku-
ria, kà uþsiraðo diktuojant mokytojui, tai tegu
daro taisyklingai ir be klaidø. Todël daug reikð-
mës turës, jeigu mokytojas, diktuodamas tai,
kà mokiniai privalo uþsiraðyti, tuo paèiu me-
tu áspëtø ir þvilgterëtø tai á vieno, tai á kito
uþraðus, kad paaiðkintø, ar paraðyta taisyklin-
gai, ar ne.
3. Bûtø naudinga, jei mokiniai praktikuo-
tøsi versdami keletà Cicerono laiðkø á gimtàjà
kalbà, kai juos bus iðnagrinëjæ; be to, tegu þy-
misi jo frazes ir posakius, kad ðitaip stropiai
lavintøsi, raðydami raðinius; mokytojas turi su-
prasti, jog tai yra labai svarbu.
4. Kad Cicerono posakiai duotø mokiniams
naudos, raðant savus raðinius, mokytojas tegu
liepia tas sentencijas versti ið gimtosios kalbos
á lotynø; taip iðmoks lengvai imituoti girdëtus
Cicerono skaitinius.
5. Bus naudinga, jei mokiniai jau nuo ðios
klasës pradës girdëtos paskaitos turiná aiðkin-
ti ið pradþiø gimtàja kalba, o vëliau, kai bus
paþengæ, lotynø, bet labai trumpai.
6. Reikia rûpintis, kad skaitant ir kartojant
Cicerono tekstus, nebûtø uþmirðta sintaksë ir
kiti gramatikos klausimai, jø aiðkinimas ir tik-
rinimas.
7. Ðioje klasëje labiausiai tinka Cicerono
Laiðkø artimiesiems 23, 24 ir 26 knygos.
Treèia klasë
1. Ðioje treèioje klasëje klausytojai daþniau-
siai laikomi vienus metus; èia siekiama iðmo-
kyti ðvarios lotynø kalbos kalbant ir raðant.
2. Èia bus skaitomos ne itin sunkios Cice-
rono knygos, pavyzdþiui, Laiðkai artimiesiems
ir Apie draugystæ; iðsamiau negu ankstesnëje
klasëje aiðkinama sintaksë.
3. Progai pasitaikius, tebûna paaiðkinamos
svarbiausios taisyklës apie laiðkø raðymà.
4. Kai ðeðtà mënesá èia ateis mokiniai ið þe-




1. Pusë valandos tebus skirta Cicerono kû-
riniø garsiam skaitymui.
2. Tiek pat laiko girdëtus skaitinius tegu
mokiniai kartoja.
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3. Tris ketvirèius valandos tegu skiria Cice-
rono skaitymui. Tiek pat laiko tebus skirta
raðiniams.
Po pietø
1. Áprastas laikas bus skirtas kartojimui pa-
skaitø ið sintaksës, eilëdaros ar to poeto, kuris
tuo metu skaitomas.
2. Trys ketvirèiai valandos pirmus ðeðis më-
nesius tebus skirti kartojimui ir dëstymui sintak-
sës, o kitus ðeðis mënesius – poeto skaitymui.
3. Dar trys ketvirèiai valandos pirmus ðeðis më-
nesius tebûna skirti sintaksei, vëliau – skiemenø
kokybës [aiðkinimui] ir eiliø kûrimui. Èia daug pa-
stangø reikia skirti praktikai ir pratyboms.
4. Likæs laikas tebus skirtas [þiniø] varþy-
boms ir disputams.
Kas ðioje treèioje klasëje
gali bûti naudinga
1. Kartojant reikia pateikti lotyniðkø posa-
kiø ið Cicerono ar kitø pripaþintø autoriø, kad
[mokiniai] neáprastø vartoti savø þodþiø ar po-
sakiø.
2. Paskutinius du [mokslo] metø mënesius kas
antrà dienà mokiniai tegu mokosi kurti eiles.
3. Mokytojas tegu iðverèia á to kraðto gim-
tàjà kalbà graþiø Cicerono posakiø ir juos lie-
pia mokiniams iðversti á lotynø kalbà, vietoje
raðinio. Kai jie tai padarys savo pastangomis,
tegu jiems parodo Cicerono teksto vietas, kad
palygintø savo vertimà su Cicerono frazëmis
ir áprastø já geriau imituoti.
4. Visa, kà ðioje klasëje mokytojas ar mo-
kiniai kalba, tegu iðreiðkia lotyniðkai, ypaè tuo
laiku, kuris skirtas varþyboms ir paskaitø kar-
tojimui.
5. Knygos, kurios èia gali bûti aiðkinamos,
tai – Cicerono Laiðkø artimiesiems sunkesnës
vietos, Laiðkai broliui Kvintui, Apie draugystæ
ir Apie senatvæ.
Antra klasë
Kurie skirs laikà studijoms ðioje antroje kla-
sëje, tebûna mokomi, kaip daþniausiai bûna,
iðtisus metus; tegu saugo ir stiprina tai, ko ið-
moko þemesnëse klasëse, tegu pasiekia kalbos
graþumo, þodþiø ir dalykø gausos, tiek orato-
rinëje iðkalboje, tiek kurdami eiles. Taèiau vie-
nokie studijø reikalavimai tebûna taikomi pir-




1. Cicerono tekstus, kuriuos èia skaito, pu-
sæ valandos tegu mokosi atmintinai.
2. Kità pusæ valandos tebûna kartojamas
anksèiau skaitytas Cicerono tekstas.
3. Tris ketvirèius valandos tegu skiria Cice-
rono skaitiniams. Èia reikia skirti dëmesá filo-
sofiniams Cicerono veikalams, bûtent:  Apie
pareigas, Tuskulo pokalbiai. Taèiau reikia at-
kreipti dëmesá, kad bûtø gilinamasi ne á filo-
sofijos klausimus, bet á frazeologijos ir iðkal-
bos imitacijà.
4. Tiek pat laiko tebus skirta raðiniui ar
graþios ir þodingos kalbos pratyboms.
Tais paèiais mënesiais po pietø
1. Pusë valandos bus skirta mokytis atmin-
tinai skaitomà poetà.
2. Kita pusë valandos skiriama skaitymui
vienam ið svarbesniø poetø. Ðioje klasëje tin-
ka Vergilijus, Horacijus, Marcialis.
3. Trys ketvirèiai valandos skiriami graikø
kalbos gramatikai ir vakarykðtës paskaitos pa-
kartojimui. Uþbaigus didþiàjà dalá gramati-
kos, tebus skaitomi ir komentuojami lengves-
ni Lukiano dialogai, Isokratas arba Ezopo pa-
sakëèios.
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Tø paèiø metø kitus ðeðis mënesius
1. Per tuos ðeðis mënesius vienà kartà kiek-
vienà dienà skaitomas poetas, kitomis dieno-
mis mokomasi retorikos taisykliø. Tuo metu
skaitomas Cicerono filosofinis veikalas; prisi-
deda Kiprijono [Soarijaus] ar kito aprobuoto
autoriaus retorikos pagrindai.
2. Kas antrà dienà skaitomas poetas ir ko-
kia nors lengvesnë Cicerono kalba, pavyzdþiui,
Uþ Markà Marcelà, Uþ poetà Archijà, Uþ Mani-
lijaus ástatymà, Prieð Katilinà ir kt.
3. Tevyksta paþanga mokantis graikø kal-
bos, tebûna didinama þodþiø ir dalykø gausa
kalbant ir raðant.
Kas ðioje antroje klasëje
gali bûti naudinga
1. Metø pradþioje trumpai tebus pakarto-
ta sintaksë, skiemenø sandara, visada dalyvau-
jant mokytojui.
2. Kas antrà dienà raðomas prozos ir po-
ezijos raðinys, du paskutinius mënesius moky-
tojas pateiks vaizdingosios kalbos temà (kai
mokomasi retorikos taisykliø); raðiná mokiniai
skaitys vakare, varþydamiesi tarpusavyje.
3. Graikø kalbos bus mokomasi taip, kad,
iðëjus dvi asmenuotes, bûtø skaitomas koks
nors lengvas autorius, o nuo pusës metø iki
pabaigos kiekvienà savaitgalá tegu mokiniai
varþybø metu po pietø skaito graikiðkà raðiná.
4. Kol aiðkinamas graikø autorius, bus la-
bai naudinga, jei mokiniai pamaþu bandys tai,
kà girdi, perteikti kalbëdami. Dël to nemaþos
reikðmës turës, jei mokytojas kai kuriø leng-
vesniø dalykø klaus graikiðkai, o mokiniai taip
pat graikiðkai atsakys.
5. Kuriant eiles, bûtø naudinga pasakyti po-
etinio kûrinio temà ir tinkamus epitetus, taip
pat mokiniams nurodyti, kokias poetø vietas
jie savo raðinyje turëtø imituoti.
Ðiai antrajai klasei tinkamos knygos
1. Retorikos: Trumpa retorikos [mokslo]
apþvalga – Kiprijono [Soarijaus] ar kito pri-
paþinto [autoriaus]; [Cicerono] kalba Uþ Mar-
celà, Prieð Katilinà (iðskyrus antrà knygà), Uþ
Ligarijø, Uþ Dejoterà, Uþ Archijà, Paradoksai,
Uþ Manilijaus ástatymà, Uþ ástatymà dël þem-
dirbystës, Uþ P. Sulà, Uþ Liucijø Flakà; filosofi-
niai Cicerono veikalai: Apie pareigas, Apie [gë-
rio ir blogio] ribas, Tuskulo pokalbiai.
2. Poetikos: Ovidijaus Fastai, Metamorfo-
zës (kur nëra nieko bjauraus), [Vergilijaus]
Eneidos pirma, deðimta, vienuolikta, dvylikta
knygos, Horacijaus Odþiø pirma ir antra kny-
gos, iðvalytas Marcialis.
3. Istorijos: Salustijaus [Katilinos] sàmoks-
las, Cezario Komentarai [apie karà Galijoje],
Kvintas Kurcijus, Klenardo gramatika, kele-
tas lengvesniø Lukiano dialogø (pvz., mirusiø-
jø), Isokratas arba Ezopo pasakëèios.
Pirmoji klasë
1. Ðioje klasëje klausytojai turi tobulëti re-
torikos srityje, [skaitydami] geriausius auto-
rius, kurie apie tai raðë, svarbesnes Cicerono
kalbas ir koká nors rimtà graikø kalbos auto-
riø – poetà ar oratoriø – kurie per metus bus
skaitomi arba kartu, arba pakaitomis kas an-
trà dienà, ir ðitaip [mokiniai] ágis gebëjimø gra-
þiai kalbëti, meniðkai ir þodingai raðyti, o abie-
jose srityse – þavaus iðkalbingumo.
2. Valandø iðdëstymas èia gali bûti toks pat
kaip ir ankstesnëse klasëse. Reikia stengtis,
kad kartà kiekvienà dienà atmintinai bûtø kar-
tojama paskaita; ji gali bûti ið retorikos taisyk-
liø arba ið lotynø ar graikø autoriø, kurie èia
skaitomi.
3. Raðiniams (jie bûna ir proza, ir eiliuoti)
mokytojas turi pateikti keliais þodþiais sufor-
muluotø temø, kurias mokiniai vëliau iðplës.
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Be ðiø kasdieniniø pratybø, mokiniams gali bû-
ti duodamos tezës kalbai, kurià jie ðvenèiø ar
kitomis, laisvomis nuo paskaitø, dienomis, tu-
rës paraðyti. Tegu jà nustatytomis dienomis po
pietø, varþyboms skirtu laiku, [mokiniai] po
vienà garsiai perskaito, taèiau nedeklamuoja
atmintinai. Bendramoksliai, papraðyti moky-
tojo pasakyti savo nuomonæ apie kalbà, tegu
atvirai ir taktiðkai pasako, kà joje reikëtø tai-
syti. Bet èia privalo bûti atidi mokytojo prie-
þiûra; jis turi nurodyti, kà reikia taisyti. Kar-
tais kalba galëtø bûti iðkabinta ant mokyklos
sienos, kad bet kas galëtø pareikðti apie jà sa-
vo nuomonæ.
4. Reikia stengtis kûrybiðkai ir praktiðkai
padëti tiems, kurie prigimties ar talento dëka
atrodo esà tinkami poezijai [kurti]. Savo eiles,
[skirtas] kokio nors ðventojo paðlovinimui, ar-
ba skatinanèias gerus paproèius ir pamaldu-
mà, tegu garsiai perskaito kalboms skirtu lai-
ku, o ypaè per varþybø valandà.
5. Ðioje klasëje tebûna [surengta] keletas
deklamacijø, ypaè laisvomis nuo paskaitø die-
nomis; tuo metu gabesniems ir labiau paþen-
gusiems mokiniams mokytojas tegu skiria to-
kias uþduotis: vienam pateikti [kaltës] árody-
mà, kitam – kaltinti, treèiam – ginti, ketvirtam
– atlikti teisëjo vaidmená. Visa tai tebûna at-
liekama vieðai atmintinai.
6. Kiekvienà savaitæ, nustatytà dienà, vie-
nas ið paþengusiøjø [mokiniø] tegu pasako kal-
bà lotynø ar graikø kalba, skatinanèià dvasiná
tobulëjimà, reikalingà Dievo paieðkai; kada tai
ávyks, nuspræs vyresnysis.
7. Mokytojai turi nurodyti ne tik [Antikos]
autoriø vietas, kurias savo raðiniuose mokiniai
galëtø imituoti, taip pat tinkamus invencijos
ir dispozicijos ðaltinius, bet ir taisyti paraðytus
tekstus, taisyti [kalbos] sakymà ir atlikimà, pir-
miau nei ji bus vieðai pasakyta. Tokia pratybø
rûðis labai tinka antrosios klasës klausytojams.
8. Siekiant pagausinti iðkalbos þodingumà
ir groþá, reikia skatinti, kad per paskaitos kar-
tojimà tà paèià mintá skirtingomis frazëmis pa-
sakytø skirtingi klausytojai. Tegu mokytojas
stebi, kad varþybø metu visi graþiai kalbëtø ne
tik lotyniðkai, bet ir [graikiðkai].
9. Tegu graikø [kalbos] paskaitos bûna kar-
tojamos taip pat stropiai kaip lotynø.
10. Mokytojas tegu atkreipia dëmesá, skai-
tant periodus, á oratoriná ritmà ir moko moki-
nius já imituoti.
11. Graikø autoriaus skaitinius reikia de-
rinti su lotynø kalbos [skaitiniais]. Eiliuotam
raðiniui skirtu laiku tie mokiniai, kurie yra pa-
sirengæ kurti eiles, tegu verèia kokià nors po-
emà ið graikø á lotynø kalbà.
12. Tegu mokosi kurti eiles skaitydami ir
analizuodami [geriausius] poetus. Siekiant
lengviau imituoti klasikiniø autoriø eiles, ne-
maþai reikðmës turi jø atmintinai mokymasis.
13. Mokytis eiliuoti ðioje klasëje privalu ne




14. Retoriai: [Marko] Tulijaus [Cicerono]
[Retorikos] dalys, Apie oratoriø, [Laiðkai] bro-
liui Kvintui; Kalbos: Uþ Fontëjø, Uþ Gnëjø Plan-
cijø, Prieð Vatinijø, Apie konsuliarines provin-
cijas, Kaltinamosios kalbos prieð Verá, Uþ Klu-
encijø, Uþ Murenà, Uþ Rabirijø, Uþ savo namus,
Uþ Milonà, Filipikos.
Poetai: Vergilijaus Georgikos, Eneidos an-
tra, ðeðta, septinta, aðtunta knygos, Horacijaus
Poezijos menas ir Odþiø treèia ir ketvirta kny-
gos. Taip pat gali bûti skaitomas Lukanas, Sta-
cijaus Rinkinys (Silvae), Senekos tragedijos.
Istorikai: Livijaus visos knygos, Saliustijaus
Jugurtos karas, Cezario Komentarai.
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Taip pat gali bûti skaitomos Demosteno
kalbos, Tukididas ir ávairûs graikø oratoriai,
kartu iðleisti, Homeras, Sofoklis, Euripidas,
Pindaras, graikø epigramos.
Kur yra septynios klasës
1. Kur reikia, kad bûtø septynios klasës,
mokytojai privalo jas taip padalyti, kad dvi þe-
miausios klasës (penkiø klasiø struktûroje) bû-
tø padalytos á keturias. Taigi septintoje klasëje,
be vardaþodþiø bei veiksmaþodþiø linksniavi-
mo ir asmenavimo, nieko rimtesnio nereikia
mokyti, nors aðtuoniø kalbos daliø pagrindus
labiau paþengusieji gali mokytis atmintinai.
2. Ðeðtoje klasëje (á jà ið septintosios ga-
besnieji visada gali pereiti iðlaikæ egzaminà)
reikia aiðkinti aðtuoniø kalbos daliø akciden-
cijø pagrindus, jø derinimà, pateikti bendriau-
sias þinias apie veikiamosios rûðies veiksma-
þodþius, kad [mokiniai] pradëtø raðyti raðinius.
Ðiek tiek vëliau reikia pradëti aiðkinti varda-
þodþiø gimines bei linksniuotes ir tam pritai-
kyti pagal mokiniø gebëjimus Cicerono rink-
tiniø laiðkø skaitymà. Visa tai tegu bûna kar-
tojama nuo pradþios tris mënesius.
3. Penktoje klasëje turi bûti gilinamasi á anks-
èiau iðeitus dalykus ir mokoma sintaksës. Èia
skaitomos Cicerono Laiðkø artimiesiems lengves-
nës knygos, pvz., 13, 14, 16. Kad á ðià klasæ ið
ðeðtosios patektø paþangesnieji mokiniai, jie kas
trys mënesiai turi bûti egzaminuojami.
4. Kad mokiniai patektø á ketvirtà klasæ, jie
turi bûti egzaminuojami penktoje klasëje ðeðtà
mënesá. Èia aiðkinami svarbesnieji sintaksës da-
lykai, taèiau pradþioje kartojami sunkesni ar
naudingesni sintaksës pradmenø dalykai. Aið-
kinami Cicerono Laiðkai artimiesiems.
5. Kitose klasëse: treèioje, antroje ir pir-
moje reikia iðsaugoti beveik tà paèià [studijø
tvarkà], kurià aptarëme aiðkindami penkiø kla-
siø struktûrà.
Kolegijose, kur yra tik trys mokytojai
trijose klasëse
1. Treèioje klasëje, kuri yra þemiausia, te-
bûna mokoma tø dalykø, kuriuos anksèiau ap-
tarëme penktoje, esant penkiø klasiø struktû-
rai. Ðioje klasëje daugiausiai bus kalbama apie
vardaþodþiø gimines, bûtinas linksniavimo tai-
sykles, apie veiksmaþodþio bûtuosius laikus ir
supynà. Èia tegu pajauèia Cicerono rinktiniø
laiðkø skoná, o paþengusieji tegu skaito leng-
vesnes knygas ið Laiðkø artimiesiems, pvz., 13,
14, 16. Tegu ápranta juos imituoti kalbëdami
ir raðydami nevaikiðkus raðinius. Be to, moky-
tojas èia tegu trumpai paaiðkina sintaksës pa-
grindus. Tik stropiai iðegzaminuoti ir tinkami
tebûna perkelti á antrà klasæ. Egzaminas turi
bûti daromas ðeðtà [mokslo metø] mënesá.
2. Vidurinëje klasëje mokytojas turi rûpin-
tis, kad mokiniai nepamirðtø, kà buvo iðmokæ
treèioje klasëje apie bûtuosius laikus, supynà,
linksniuotes, gimines. Tebûna aiðkinami sun-
kesni sintaksës dalykai, skaitomos rimtesnës
Laiðkø artimiesiems knygos, [Cicerono] Apie
draugystæ ir Apie senatvæ; Kvinto Kurcijaus Is-
torija, Ovidijaus Liûdesio eilës ir [Laiðkai] ið
Ponto, Vergilijaus Eklogos, kuriose nëra nieko
bjauraus, kaip antai: pirma, ketvirta, penkta.
Ðeðis paskutinius mënesius mokytojas duos uþ-
duoèiø laiðkø raðymui ir lavins mokinius kal-
bëti ir raðyti þodingai ir puoðniai.
3. Pirmoje klasëje bus rengiamos pratybos
ne tik kuriant prozines kalbas, bet ir eiles. Èia
taip pat bus siekiama tobulo sintaksës iðma-
nymo, aiðkinamas eilëdaros ir metrikos menas.
Èia gali bûti komentuojami [Cicerono] Laiðkai
broliui Kvintui ir Atikui, knyga Apie pareigas,
Saliustijaus ar Cezario Istorija, Eneidos ar Me-
tamorfoziø knygos.
4. Per ðiuos metus dëstomas trumpas reto-
rikos kursas ar Kiprijono [Soarijaus], ar Reto-
rika Herenijui, skaitomos [Cicerono] kalbos Uþ
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Marcelà, Uþ Manilijaus ástatymà, Uþ Dejoterà,
arba Katilinarijos. Taip pat raðomos kalbos ir
deklamacijos, imituojant Ciceronà, laikantis
retorikos meno taisykliø.
Kai kurie kiti dalykai greta anksèiau iðdës-
tytø nurodymø apie atskirø klasiø tvarkà labai
naudingi visiems visose humanitarinëse gim-
nazijose.
1. Bûtø labai naudinga turëti po dvi ar po
tris dekurijas kiekvienoje klasëje [ið tø moki-
niø], kurie pralenkia kitus iðsilavinimu bei stro-
pumu ir santûriai elgiasi. Jie neturëtø veltui së-
dëti savo dekurijose, bet kiekvienam ið jø mo-
kytojas tegu paskiria jiems deramà vietà; kurie
pirmauja raðant raðinius ar literatûrinëse var-
þybose, tegu uþima tà vietà dël garbës. Dekuri-
jø rinkimai tegu vyksta kiekvienà mënesá.
2. Kurie bus nutverti besielgiantys aplai-
dþiai, tol bus laikomi aplaidþiais, kol neatsisa-
kys tinginystës.
3. Gimnazijose neleidþiama kalbëti, triukð-
mauti ar kokiu nors kitokiu nesantûriu elge-
siu kitus varginti. Taigi mokytojas tegu rûpi-
nasi, kad mokykloje bûtø laikomasi tylos, tiek
pabardamas ir saikingai bausdamas triukðmau-
janèius, tiek pagirdamas santûriuosius.
4. Tegu iðskiria gabesnius ir atidesnius mo-
kinius, jeigu mokytojas juos klausinëja neið-
skirdamas pagal sëdëjimo vietà; kad daugelis
galëtø pakartoti girdëtà paskaità, tegu liepia
kiekvienam ið jos kà nors pasakyti. Ir nors ne-
turi në vieno aplenkti, taèiau tegu nepamirðta
silpnesniø, juos klausti daþniau, nors paskaitø
kartojimà reikia pradëti nuo paþangesniøjø.
5. Suklydusiøjø tegu pats mokytojas tuoj
pat netaiso, ir tegu atsakinëjantys jiems nepa-
deda, bet tegu leidþia pateikti jiems savo neið-
manymo árodymus; vëliau tegu kitø klausia,
kokios buvo anø klaidos.
6. Tegu nuo pat literatûriniø studijø pra-
dþios kiekvienas mokytojas reikalauja ið savo
mokiniø taisyklingo tarimo, ir tegu bûna stro-
pus ðios uþduoties vykdytojas, ypaè skaitant
tuos tekstus, kurie sudaro sunkumø ir papras-
tai lëtina kalbos mokymàsi. Taigi paskaitos me-
dþiagà, kurià nori aiðkinti, tegu duoda perskai-
tyti garsiai kokiam nors klausytojui.
7. Ortografijai tegu skiria tiek pat pastan-
gø, kiek taisyklingam tarimui; tam nemaþos
reikðmës turës, jei vienà ar kità raðiná mokyto-
jas duos vieðai taisyti gabiems mokiniams ir
kartu primins kai kurias uþmirðtas ortografi-
jos taisykles.
8. Tegu [mokytojas] retkarèiais perskaito
mokiniø uþraðus, kad paþiûrëtø, ar taisyklingai
uþraðyta. Girdamas ar peikdamas tegu paskati-
na, kad bûtø stropesni; tai kai kada turi daryti
studijø prefektas. Tegu paþangesnieji [mokiniai]
þiûri, kad, raðant periodus, bûtø laikomasi pa-
straipø (puncta) ir atkarpø (incisa) [iðdëstymo].
9. Tegu ðiuos literatûros mokslus studijuo-
jantys þino, jog daug naudos teikia sunkiø ir
iðbaigtø raðiniø raðymas: taip ágyjama puikiø
kalbëjimo ir raðymo ágûdþiø.
10. Reikia rûpintis, kad [mokiniai] atsaki-
nëtø aiðkiai ir garsiai, kad bûtø girdimi visø
susirinkusiø; taigi reikia stengtis, kad pakaktø
ir dëmesio, ir tylos.
11. Kad tai, kas pasiekiama darbu, neuþsi-
mirðtø tinginiaujant, mokytojai turi stengtis to
iðreikalauti klausinëdami ne tik tø dalykø, ku-
riø iðmokë per savaitæ, bet ir tø, kurie anks-
èiau buvo dëstyti; taip mokiniai supras, kad ne-
gali bûti nuolaidþiaujama ne tik dël tinginys-
tës, bet ir nerûpestingumo.
12. Mokytojai savo klausytojus tegu skati-
na raðiniuose siekti ne tik aiðkumo ir supran-
tamumo, bet ir puoðnumo bei groþio.
13. Pageidautina ir siektina, kai atrodo, kad
mokiniø pasirengimo bûklæ reikia sustiprinti,
rytà ir po pietø, prieð ateinant á auditorijà mo-
kytojams, kad mokiniai kartotø praëjusias pa-
skaitas ir tai, kas buvo liepta iðmokti, mokytø-
si atmintinai.
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14. Kiekvienoje klasëje tegu bûna visi tar-
pusavyje taip suskirstyti, kad kiekvienas þino-
tø savo varþovà, paskirtà mokytojo sprendimu,
ir vienam, mokytojui liepus, atsakinëjant ið stu-
dijø [medþiagos], kitas nuolatos tegu atsistoja
ir pataiso, kà anas ne visai apgalvotai pasakë.
15. Nuolatinë patirtis moko, jog studijoms
labai kenkia, jeigu pradinëse klasëse skaito-
mos tos knygos, kurios labiau tinka vyresnëse,
arba vyresnëse klasëse vël aiðkinamos tos kny-
gos, kurias mokiniai jau girdëjo anksèiau ar
kurias patys savo jëgomis gali suprasti. Taigi
labai svarbu, kad bûtø nurodyta, kurios kny-
gos tinka kuriose klasëse. Ið tø, kurios aiðki-
namos kiekvienos klasës pabaigoje, tegu bûna
iðrenkamos, tik Rektoriui ar studijø prefektui
nusprendus, esanèios tinkamos.
16. Kai viena po kitos yra dvi ar daugiau
ðvenèiø, mokiniams reikia nurodyti, kad iðmok-
tø kà nors atmintinai ar sukurtø koká raðiná.
17. Tie, kurie yra atsidëjæ humanitarinëms
studijoms, sekmadieniais ar kitomis nustaty-
tomis dienomis po pietø tegu gilinasi á savo
srities temas arba praktikuojasi kurdami eiles
ar prozines kalbas arba be pasirengimo, da-
vus temà, tegu bûna pasirengæ [pagal jà kà
nors] sukurti, arba namuose paraðæ skirtà ra-
ðiná vieðai já perskaito.
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